























にいっても、ＢＳ（British Standard：英国規格）7750、ＥＵのＥＭＡＳ（Eco-Management and Audit





























年代初期にかけて、法準拠（compliance)の管理手法として始まった（Cahill et al, 1996, p.18）」とい
われる。
アメリカでは環境監査に係わる規制の圧力は、２つの源泉から生じたとみられる。１つは連邦環
境保護庁（Environmental Protection Agency：ＥＰＡ）の汚染管理（pollution control）と浄化規定
（clean-up requirements）並びにそれに関連する訴訟である。もう１つは、1970年代にさかのぼるＳ





Ａ（Resources Conservation and Recovery Act：資源保全修復法)、ＣＥＲＣＬＡ（Comprehensive

































































ＩＣＣ(International Chamber of Commerce：国際商業会議所）は、1989年に公表した声明書
（position paper）で、環境監査の目的は“組織、システム、施設がいかに環境によく遂行されてい
るかを経営者に提示することである”と指摘した（Cairncross, 1991, p.294)(2)。それからＩＩＡ














































































































（Bennett and James, 1998, p.111, 119)。




た政府監査の国際機関であるＩＮＴＯＳＡＩ（ International Organization of Supreme Audit
Institutions：最高会計検査機関組織）は、環境監査に関するワーキング・グループの会合で、ＳＡ
Ｉ（最高検査機関）が国際的な環境協定の監査方法を、体系的に究明することを決定したという




















（accredited environmental verifier)によって検証される環境声明書（environmental statement)の作成
である（Spedding, 1996, p.26)。現在、環境マネジメントがサスティナビリティに役立つよう、Ｅ






















る（Greeno, et al, 1985, pp.3～7)(Harrison, 1984)とか、環境監査プログラムは、企業の全般的なマネ
ジメント・プログラムの一部である（Palmisano, 1989, pp.7～8)とみなされている。ＩＳＯ14000の
環境マネジメント・システムに対しても、環境問題への対応としての、リスク・マネジメントの手
法とみたり（Voorheer and Woellner, 1998, p.233)､「ＢＳ7750やＩＳＯ14000の導入のような発展の
ゆえに、企業は環境マネジメントこそが組織の中心であり、環境監査は、そのシステムの不可欠の
要素であると実感するようになっている（Bhargava and Welford；Welford, 1996, p.138)｣とみられて
いる。
ＩＳＯ14000シリーズは、主としてＧＡＴＴ(General Agreement on Tariffs and Trade：関税貿易一
般協定)の交渉とＵＮＣＥＤ（United Nations Conference on Environmental Development：国連環境開
発会議）の結果として生じた。ＧＡＴＴは、貿易での非関税障壁を減じる必要性に焦点をあてたが、






Ｏ（1995)､（Spedding, 1996, pp.253～259）、（Bell；Sheldon et al, 1997, pp.61～92）等にみられるが、
ここではラッソの「アメリカ政府とＩＳＯ14000」における次の見解をとりあげよう。
















































































(2) Canadian Naranda Corporation によって開発された環境監査の基本ステップが、ＩＣＣの環境監査ワーキン
グ・パーティによって採用された。それは事前監査活動、事業所での活動、事後監査活動の３段階からな
る（North, 1997, p.110)。
(3) たとえば、ＩＣＣの環境監査の定義に関しては（ICC, 1991, pp.3～5)､ＩＳＯ14001の環境マネジメント･シ






環境管理者の公式組織であるＩＥＡ（Institute for Environmental Auditing）が、ワシントンＤＣで非営利団



















(9) ＥＣのエコマネジメントとエコ監査に関しては（Spedding et al, 1993)で詳述されている。
(10)環境監査の地方自治体部門への移行は、「地球の友」の1989年の出版物「Environmental Charter for Local
Government」等により、イギリスで始まった。1992年までに、イギリスとウェールズの地方自治体のおよ
そ半分が、完全なもしくは部分的な形で環境監査を試みた（Frances, 1991, p.8）。なお「英国地方自治体の
ためのエコマネジメント・監査制度ガイド」（Jacobs and Levett, 1993）が出版されている。
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